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Ressam Fahrünnisa Zeyd /öldü
Kültür Servisi — Türk ressam 
Fahrünnisa Zeyd 4 eylül çarşam­
b a  günü Ürdün’ün başkenti 
A m m an’da 91 yaşında öldü. 
Zeyd için Ürdün’de ulusal yas 
ilan edildi. Tarih yazarı ve dip­
lomat Şakir Paşa’nın kızı Zeyd, 
-1910 yılında İstanbul’da Büyü- 
kada’aa’doğdu. Zeyd, Cevat Şa­
kir Kabaağaçlı (Halikarnas Ba­
lıkçısı) ile ressam Aliye Berger- 
in kız kardeşi, seramik sanatçı­
sı Füreya Koral’m teyzesiydi.
Fahrünnisa Zeyd, 1920 yılın­
da Sanayii Nefise Mektebi’nde 
resim öğrenimine başladı. Zeyd 
daha sonra öğrenimini Paris’te 
Rançon Akademisi Stalback 
Atölyesi’nde sürdürdü.
Türkiye’ye döndükten sonra
çalışmalarına bir süre Namık Is-/ rınm sahibi Zeyd, eşinin ölü- 
mail Atölyesi’nde devam etti/ m ünden sonra Amman’a yerleş- 
1934 yılında Irak’m Ankara Bü] miş ve yaşamını bu kentte sür- 
yükelçisi Prens Zeyd’le evlendi.\ dürmüştü.
1942 yılından itibaren D grubu 
içinde yer aldı. Sanatçı ilk kişi­
sel sergisini, yine aynı yıllarda 
evinde açtı. Daha sonra eşinin 
görevi nedeniyle Türkiye’den ay­
rılan Zeyd, Avrupa’nın çeşitli 
kentlerinde açtığı sergilerle sanat 
çevrelerinin dikkatini çekti. Sa­
natçının yapıtları Londra, Paris, 
New York’ta belli başlı müzele­
re alındı.
Amman’da vefat ederek cena­
zesi dün aynı kentte toprağa ve­
rilen ve Ürdün Kraliyet, İtalyan 
Rispoli, Fransız'Commandeur 
des Arts et des Lettres nişanla-
Fahrünnisa Zeyd ilk sergisini 
1944’te İstanbul’da açtı. Zeyd1 
in daha sonra çeşitli galeri ve 
müzelerde açtığı sergiler ise 
şunlar:
1945 İstanbul, 1946 Paris, 
1947 Londra, 1948 Londra, 1949 
Paris, 1950 New York, 1951 Pa­
ris, 1952 Paris, 1952 Beloit 
(ABD), 1953 Paris, 1954 Lond­
ra, 1955 Paris, 1956 Brüksel, 
1955-1957 Cincinnati Museum 
(ABD), 1955-1956 New York, 
1961 Paris, 1964 İstanbul, 1964 
Ankara, 1969 Paris, 1972 Paris, 
1981 Amman, 1983 Amman, 
1988 İstanbul, 1988 İstanbul”.
Amman’da ölen Zeyd, çeşitli ülkelerde büyük ilgi gören sergiler açmıştı.
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